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TYS’nin yeni Başkanı Akbal
IÜRKİYE Yazarlar Sen­
dikası olağanüstü genel 
¡kurulunun sonucunda 
yeni bir evreye geçtiğini açık­
ladı ve yeni yönetim kurulunu 
belirledi. TYS başkanlığına 
Oktay Akbal getirilirken 2. 
başkanlığa Demirtaş Ceyhun, 
genel sekreterliğe Atilla Birki- 
ye, sayman üyeliğe de Hayati 
Asılyazıcı getirildi. Üyeliklere 
ise Cengiz Bektaş, Naim Tira- 
li, Erhan Bener, Ozdemir tnce 
ve İsmet Kemal Karadayı seçil­
diler.
TYS yeni yönetim kurulu 
ilk toplantısının ardından yap­
tığı açıklamada “Ülkemizin ge­
çirmekte olduğu böyle çalkan­
tılı bir dönemde son günlerin 
kimi kişisel olayları karşısında 
bütün üyelerimizin örgüt bilin­
cine güveniyoruz. TYS her za­
man olduğu gibi sahip çıkaca­
ğı toplumsal ve mesleksel so­
rumluluklarıyla üzerine düşen 
savaşımı yetkinlikle gerçekleş­
tirecektir’’ dedi.
TYS yeni Genel Başkanı 
Oktay Akbal da Aziz Nesin’in 
konuşmasına tepki olarak isti­
fa eden yazarların geri dönme­
si, üye olmayan yazarların da 
sendikaya katılması için uğraş 
vereceklerini belirtti. Akbal, 
“ Biz siyasi liderler gibi ‘Giden­
ler gitsin’ demiyoruz” dedi.
TYS İkinci Başkanı Demir­
taş Ceyhun da istifa eden ya­
zarları geri getirebilmek için 
gerekirse ayaklarına kadar gi­
deceklerini söyledi.
Sayman üye Hayati Asılya- 
zıcı da konuşmasında yeni bir 
yönetim olduklarını ve yeni bir 
çalışma kurulu oluşturacakla­
rını vurguladı.
İSTİFALAR
TYS eski Başkanı Aziz Ne­
sin’in cumartesi günü genel ku­
rulda Tomris llyar hakkında 
söylediği sözler altı yazarın 
protestosuna yol açmış Nezihe 
Meriç, Ahmet Cemal, Pınar 
Kür, Füsun Akatlı, Tomris 
Uyar ve Can Yücel istifa ettik­
lerini açıklamışlar, Bilgesu Ere- 
nus da görüşmelerini tamam­
ladıktan sonra istifa edebilece­
ğini belirtmişti.
Aziz Nesin, olağanüstü ge­
nel kurulda Tomris Uyar ile il­
gili şunları söylemişti:
"Tomris Uyar telif hakla­
rı İle ilgilenmediğimizi öne sü­
rüyor. Oysa bizim girişimimiz­
le az da olsa telif aldı. Dört yıl­
lık Uvelik ödentisi ödemeyen
Tomris Uyar, bu sözleri edebil­
diğine göre, kendisinde utanma 
yoktur. Elini vicdanına değir,’5 
sarhoşlukla başka bir yere koy-* 
muş olabilir.”
Türkiye Yazar Sendlkası’mn 
yeni Başkanı Oktay Akbal
